














目 前 已 发 展 成 为 亚 太 地 区 最 大 的 转 口 港 , 2005
年 , 新 加 坡 港 实 现 集 装 箱 吞 吐 量 2228 万 TEU









14大港口, 每年可处理的集装箱量为 600 万 TEU,
而且是全球集装箱收费率最低的港口之一。
丹戎帕拉帕斯港:
丹戎帕拉 帕 斯 港 是 马 来 西 亚 的 一 个 新 兴 港
口, 它位于马来西亚半岛西南端。由于进港手续简
便又费用低廉 , 1999 年成立的丹戎帕拉帕斯港吸
引了大量的船公司前往挂靠, 自开港以来, 发展速
度 惊 人 , 2000 年 集 装 箱 吞 吐 量 约 41.8 万 TEU,
2001 年达到 205 万 TEU, 增幅高达 390%, 成为当
年全球集装箱吞吐量增长最快的集装箱港。目前,
丹戎帕拉帕斯港已成为马来西亚最繁忙的港口 ,













等各种 使用费费 率由马来西 亚政府立法 统 一 管





建设完工后 , 不仅泊位增加 , 装卸设备更先进 , 而
且港口的经济效益也能稳步提高。预计到 2011 年
巴 生 港 的 集 装 箱 吞 吐 量 将 增 加 到 420 万 TEU。
2001年, 法国达飞海运集团将转运中心从新加坡












































基海陆公司的母公司 AP 穆勒- 马士基 , 同意其参
与港口的经营管理。因此马士基将所有远洋长途
货轮 在东南亚的 集装箱中转 业务都 转 到 了 丹 戎
港。对另一个大客户台湾长荣来说, 把业务从新加
坡转到丹戎港, 运营成本下降了 30%, 每年可节省
成本 约 580 万美元 , 长 荣 公 司 也 获 得 了 丹 戎 港
10%- 20%的股份。仅这两个公司的业务转移就使












第一, 大举下调操作费用 , 空箱装卸费下调







加坡年均集装箱吞吐量已经超过 2000 万 TEU, 为
了吸引更大的国际集装箱运量, 新加坡港大力扩




际市场上的竞争力, 该港口的 4 大港区和 37 个集
装箱船舶泊位的生产能力大增, 港口集装箱吞吐
量 于 2002 年 和 2003 年 分 别 增 长 8.2%和 7.7%,
2004 年 达 到 2060 万 TEU, 比 2003 年 增 加
14.1%。新加坡港集装箱码头的生产能力依然雄风
不减, 2005 年, 新加坡港集装箱吞吐量达到 2228






















飞速发展的新兴港口, 都在不断引( 下转第 39 页)




























































综合以上 2 点分析, 我们认为目前适合集装
箱码头运用的盈亏平衡分析是以成本划分为主 ,
参考收入实现的模式。在各码头按照实际情况进
行成本划分时, 可以遵循以下 3 个原则:
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